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Gradska biblioteka
„Vladislav Petkovi} Dis“, ^a~ak
INTERNET U SRPSKOM BIBLIOTEKARSTVU
I NOVI VEB SAJT BIBLIOTEKE U ^A^KU
Sa`etak: U prvom delu rada analizira se postoje}e stawe internet prezen-
tacija biblioteka u Srbiji, kratak istorijat i wihov razvoj, dok se u drugom
delu teksta daje opis novog internet sajta Gradske biblioteke „Vladislav
Petkovi} Dis“ u ^a~ku koji je postavqen krajem 2006. godine, wegovo nasta-
jawe i struktura.
Kqu~ne re~i: internet sajtovi, veb sajtovi, internet prezentacije, Gradska
biblioteka „Vladislav Petkovi} Dis“, biblioteke, internet, veb dizajn
Uvod
Razvojem interneta u Srbiji poraslo je i interesovawe ustanova kul-
ture za neistra`eni „virtuelni“ prostor, koji je pru`ao nove na~ine pre-
zentacije i promocije rada i programa, ali i sticawa {ire grupe korisni-
ka, vi{e zainteresovanih za onlajn prisustvo muzeja, galerije ili biblio-
teke na svetskoj mre`i od stvarne posete nekom od tih prostora. U vremenu
sveprisutne potrebe i potrage za informacijama biblioteke, kao osnovni
izvori informacija jedne zajednice (bilo da je u pitawu mali grad ili ~i-
tava dr`ava), sve ve}e resurse odvajaju za internet prezentacije, portale,
baze podataka, anga`ovawe stru~waka iz informacionih tehnologija, raz-
voj sopstvenih programskih re{ewa i sli~no. Krajwi ciq ve}ine tih pro-
jekata uglavnom se odnosi na objavqivawe dela materijala iz fonda biblio-
teke na internetu. U slu~aju biblioteka Srbije najzna~ajniji delovi fon-
da za objavqivawe na internetu pripadaju zavi~ajnoj ba{tini, odnosno
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fondu Zavi~ajnog odeqewa tamo gde je ono oformqeno. Pored Narodne bi-
blioteke Srbije, koja od 2003. godine aktivno radi na projektu Digitalne
biblioteke, gde se, izme|u ostalog, objavquje digitalizovana gra|a nacio-
nalnog kulturnog blaga, veoma je malo biblioteka u Srbiji koje su zapo~e-
le poslove objavqivawa digitalnog materijala zavi~ajne ba{tine na svo-
jim internet sajtovima (vredno je napomenuti da je u tome najdaqe oti{la
Narodna biblioteka u Kru{evcu). To i ne ~udi, ako se uzme u obzir siroma-
{tvo doma}eg bibliote~kog internet prostora, wegova zastarelost i for-
malna i sadr`inska prevazi|enost. U uslovima kada neke javne biblioteke
jo{ uvek nisu izradile svoje veb sajtove, a mnoge se zadovoqavaju da neko-
liko HTML1 stranica sa osnovnim podacima, starih vi{e godina, zovu svo-
jom prezentacijom, onda i ne treba da se postavqa pitawe za{to na inter-
netu nema zna~ajnijeg prisustva doma}e kulturne ba{tine. Analiza tre-
nutnog stawa pokazuje da se internet i daqe tretira kao sporedni ~inilac
poslovawa biblioteka Srbije, a u uslovima doma}e oskudice i potpuno za-
postavqeni segment rada, iako stru~na javnost zna~ajno koristi, u teorij-
skom smislu, termine vezane za internet i veb dizajn, {to ne odgovara
prakti~nom stawu stvari.
Kratak pregled internet prezentacija biblioteka u Srbiji
Veza ka internetu uspostavqena je u Srbiji 1996. godine. Narodna bi-
blioteka Srbije postavila je svoj prvi veb sajt ve} iste godine2 kao klasi~-
nu HTML prezentaciju. Kada je ova prezentacija postala prevazi|ena razvo-
jem interneta i tehnologija koje ga prate, NBS je anga`ovala profesional-
nu firmu za izradu novog sajta, koji je ura|en u CMS tehnologiji (Content
Management System, Sistem za upravqawe sadr`ajem) 2004. godine3. Biblio-
teka Matice srpske „ukqu~ila“ se u internet tako|e 1996. godine, preko
akademske mre`e Srbije i Univerziteta u Novom Sadu, ali je jedno vreme ko-
ristila samo elektronsku po{tu i zastareli Telnet protokol za ostvariva-
we elektronskog saobra}aja4. Novi sajt BMS postavqen je 2003. godine.5
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1 HyperText Markup Language – Hipertekstualni jezik za markirawe.
2 Branka Ristivojević, Web prezentacija Narodne biblioteke Srbije, u: Glasnik Narodne
biblioteke Srbije 1/1999 (Beograd), 1999, str. 221.
3 Tamara Butigan-Vučaj, Nova Web prezentacija Narodne biblioteke Srbije, u: Glasnik
Narodne biblioteke Srbije 1/2004 (Beograd), 2004, str. 198.
4 Izve{taj o radu Biblioteke Matice srpske u 1996. godini, u: Godi{wak Biblio-
teke Matice srpske za 1996. godinu (Novi Sad), 1997, str. 14.
5 Izve{taj o radu Biblioteke Matice srpske za 2003. godinu, u: Godi{wak Biblio-
teke Matice srpske za 2003 (Novi Sad), 2004, str. 9.
Narodnu biblioteku Srbije i Biblioteku Matice srpske, kao ku}e od
nacionalnog zna~aja, sporije su pratile javne biblioteke u Srbiji {to se
ti~e izrada internet prezentacija. Najdinami~niji razvoj nastupio je po-
sle 2000. godine, {to je o~igledan dokaz zaostajawa za svetskim trendom,
gde je upravo period pre 2000. godine vreme najve}eg rasta i pravog buma IT
sektora. Vi{estruki su uzroci takvom stawu: zastarela komunikaciona
infrastruktura (ve}ina korisnika interneta u Srbiji do skoro nije mogla
da pristupa mre`i preko br`ih veza, osim prastarog modema 56K), te{ko-
}e sa kojima su se ustanove suo~avale prilikom uvo|ewa interneta, ograni-
~eni buxeti biblioteka, nepostojawe zaposlenih stru~waka iz informacio-
nih tehnologija, neshvatawe {ta je internet i kakve koristi on donosi,
stati~nost zaposlenih u srpskom bibliotekarstvu, itd... Spisak problema
je {irok, ali to nikako nije opravdawe za nerazvijenost IT sektora koji je
postojao me|u bibliotekama u Srbiji, a koji, u odre|enoj meri, nastavqa i
daqe da stagnira.
Prva javna biblioteka u Srbiji koja je pokrenula samostalni veb sajt
bila je biblioteka „Svetislav Vulovi}“ iz Ivawice. Taj sajt radio je kra-
}e vreme pod domenom Narodne biblioteke Srbije. Narodna biblioteka
„Vuk Karaxi}“ u Kragujevcu me|u prvima je postavila svoj veb sajt. Biblio-
teka grada Beograda tako|e je relativno rano postavila svoju internet
prezentaciju. Na veb sajtu Internet Archive (http://www.archive.org), koji in-
deksira sve sajtove i wihove stranice, kao i promene na tim stranicama,
zabele`eno je da je prva stranica sajta ove biblioteke postavqena 27. no-
vembra 1999. godine. Time je najve}a pozajmna biblioteka opravdala svoju
starost i veli~inu, pokazav{i pravi put koji je trebalo da slede i ostale
biblioteke.
Najsna`niji podstrek razvoja veb dizajna i primene interneta me|u
bibliotekama Srbije predstavqa pokretawe portala Biblioteke na{eg
okru`ewa (http://www.biblioteke.org.yu) u jesen 1999. godine (tada se nalazio
na preusmeravanom domenu http://www.biblioteke.co.yu). Portal je autorsko
delo Mirka Markovi}a, dok je nosilac projekta Internet klub iz Qiga, i
to je pionirski projekat stvarawa virtuelne bibliote~ke mre`e na ovim
prostorima, kao i prvi prozor u svet interneta za mnoge biblioteke. Prvi
partner portala bila je biblioteka „Dimitrije Tucovi}“ iz Lazarevca6,
dok su zastupqene bile i javne biblioteke iz Lajkovca, Qiga, ^a~ka (od 27.
januara 2000. godine), U`ica, Prijepoqa, Kru{evca, Sremske Mitrovice,
Vrawa, Sombora, Subotice, In|ije, Stare Pazove, Biblioteke „\or|e Jova-
novi}“ iz Beograda, Biblioteke Matice srpske. U sistem portala ukqu~e-
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6 Domen http://www.biblioteke.co.yu predstavqao je i prvi veb sajt Biblioteke „\or|e
Jovanovi}“ u Beogradu.
ni su vremenom i samostalni sajtovi Gradske biblioteke iz Zrewanina, Bi-
blioteke „\or|e Jovanovi}“ iz Beograda, Biblioteke „Sveti Sava“ iz Zemu-
na, Gradske biblioteke Zaje~ar, Gradske biblioteke „Vladislav Petkovi}
Dis“ iz ^a~ka (od 1. februara 2001. godine), Narodne biblioteke „Radoslav
Nik~evi}“ iz Jagodine.7 Pored ovih, na portalu se danas nalazi i nekoli-
ko biblioteka iz Crne Gore i Republike Srpske. Karakteristika portala
Biblioteke na{eg okru`ewa je u tome {to sve stranice (ura|ene u stati~-
nom HTML-u) prate odre|eno vizuelno re{ewe ({ablon, gde se uglavnom bo-
je mewaju sa prate}im tekstom i fotografijama za svaku biblioteku). Even-
tualne kritike prema dizajnu ovih sajtova brzo padaju u zaborav kada se
uzme u obzir da je to bilo prvo re{ewe za mnoge biblioteke (a mo`da i je-
dino u tom trenutku), koje do tada i nisu aktivno razmi{qale o fenomenu
interneta. I samostalni sajtovi koji su postavqeni na portal uglavnom
predstavqaju dizajnersko re{ewe Internet kluba iz Qiga, pa se uklapaju
u prethodni opis. Vremenom su se na mre`i Biblioteke na{eg okru`ewa
na{li linkovi skoro svih ve}ih mati~nih, gradskih i narodnih biblio-
teka u Srbiji (oko 40 krajem 2006. godine).
Samostalne sajtove u po~etku je imalo svega nekoliko javnih bibliote-
ka u Srbiji: biblioteke u Zemunu, Jagodini, Kragujevcu, Kraqevu, kao i Bi-
blioteka grada Beograda i biblioteka „\or|e Jovanovi}“ u Beogradu. Oni su
po kvalitetima prezentacija i sadr`ajima odgovarali tada{wem razvoju
tehnologija kod nas, ali, pre svega, strukturi i kvalitetu internet konek-
cija, koje nisu trpele glomazne i „te{ke“ sadr`aje, multimediju i sl. Vre-
menom se sve vi{e biblioteka odlu~ilo da samostalno razvije svoje internet
prezentacije, tako da danas postoji vi{e sajtova koji predstavqaju odli~ne
primere dobrog dizajna uskla|enog sa kvalitetnim sadr`ajem, mada i daqe
ostaje pitawe a`urnosti informacija i vesti, kao i interaktivnosti, odno-
sno dvosmernosti saobra}aja na sajtu: ka posetiocu sajta i od wega. U tome
predwa~e sajtovi Biblioteke grada Beograda, biblioteka u Kru{evcu, Som-
boru, Jagodini, Biblioteke „\or|e Jovanovi}“ u Beogradu. Ipak, celokupno
uzev{i, internet sajtovi javnih biblioteka Srbije zaostaju za vremenom, po-
gotovu kada se sagledaju sa stanovi{ta a`urnosti i aktuelnosti. Jednostav-
nim pregledawem sajtova do{lo se do saznawa da je ne samo dizajn star pet i
vi{e godina na velikom broju prezentacija, ve} su i plasirane vesti u neko-
liko slu~ajeva stare vi{e godina. Iako sadr`aj uvek treba da bude ispred
forme, jer najboqi svetski sajtovi (oni sa najvi{e poseta) to posti`u odre-
|enim sadr`ajima koji privla~e posetioce, te{ko se mo`e o~ekivati da }e
vizuelno neatraktivan i prevazi|eni sajt privu}i ve}u pa`wu.
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7 Mirko S. Markovi}, Biblioteca Futura: praktikum za modernu biblioteku, Beograd,
2002, str. 31.
Krajem 2006. godine pokrenut je veb sajt Bibliotekarskog dru{tva Sr-
bije (http://www.bds.org.yu), {to je najboqi na~in za promovisawe profesi-
je i struke i {ire od nacionalnih granica. Na sastanku direktora mati~-
nih biblioteka u Vaqevu 8. decembra 2006. godine predstavnici Narodne
biblioteke Srbije najavili su pokretawe portala biblioteka Srbije. Iako
je to potez koji kasni godinama, on je dobrodo{ao i sada, jer je neophodno
ve}e u~e{}e nacionalne biblioteke u radu i razvoju svih biblioteka u ze-
mqi, naro~ito u oblastima koje su relativno nove za ve}i deo stru~ne jav-
nosti. Novi sajt BDS-a i najavqeni portal pru`i}e dodatni podstrek za
unapre|ewe postoje}ih i stvarawe novih bibliote~kih veb sajtova koji }e
postaviti vi{e standarde.
Internet sajt ~a~anske Biblioteke*
Gradska biblioteka „Vladislav Petkovi} Dis“ u ^a~ku svoj prvi sa-
mostalni sajt dobila je februara 2001. godine (http://www.cacak-dis.org.yu).
Veb sajt je potpisao Internet klub iz Qiga, i odmah je postavqen u okviru
portala Biblioteke na{eg okru`ewa. Autori tekstova bili su bibliote-
kari Gradske biblioteke. Sajt je vizuelno odgovarao svim ostalim prezen-
tacijama koje su ura|ene u tom projektu. Prvi veb sajt bio je zami{qen kao
mesto gde }e se predstaviti celokupan kulturni `ivot ^a~ka, poput speci-
jalizovanog portala kulture sa svim ustanovama i manifestacijama koje
~ine kulturnu ponudu grada. Takva (pre)ambiciozna koncepcija, o~ekiva-
no, nije opstala, jer Biblioteka nije imala radnike koji bi posvetili tom
poslu ve}i deo radnog vremena, ali i zbog toga {to je odr`avawe i a`uri-
rawe sajta u potpunosti zavisilo od drugih. Bibliotekari su pripremali
vest i fotografiju, koji su se putem elektronske po{te slali osobi zadu-
`enoj za odr`avawe sajta (administratoru). Time je sav uticaj na sadr`aj
bio zavr{en, pa su vesti jedini mewani deo sajta od 2001. do 2005. godine.
Po{to je stari veb sajt prakti~no bio neaktivan du`i vremenski pe-
riod, a tako|e i prevazi|en i neatraktivan sa dizajnerske strane, odlu~e-
no je da se pristupi izradi nove internet prezentacije. Napravqen je odre-
|eni koncept, prema kome su se radnici Biblioteke vodili u pregovorima
oko izrade sajta. Koncept i `eqe bibliotekara svodili su se na pregled-
nost i upotrebqivost sajta, radije nego na vizuelni utisak koji bi prezen-
tacija ostavqala na posetioce. Po~etni kontakti sa firmama koje se bave
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* Internet sajt Gradske biblioteke „Vladislav Petkovi} Dis“ progla{en je najboqim
bibliote~kim sajtom u 2006. godini od strane bibliote~ke mre`e Biblioteke na{eg
okru`ewa.
veb dizajnom nisu donosili ohrabrewa, jer je zami{qeni projekat svojom
veli~inom, a time i cenom, prevazilazio sumu novca koju je Biblioteka na-
meravala da potro{i. Vi{e meseci stvari se nisu pomerile od nacrta na
papiru, sve dok nije preovladalo uverewe da trenutnim stawem niko nije
zadovoqan: Biblioteka, kao va`an ~inilac kulturne ponude u lokalnoj za-
jednici, nije imala adekvatno prisustvo na internetu, dok su korisnici
Biblioteke uskra}eni za lak{i i br`i pristup informacijama putem in-
terneta. Stekao se utisak da je sve boqe od neaktivnog veb sajta, pa je jedan
radnik Biblioteke pristupio u~ewu veb dizajna, sa kwigom u ruci ispred
kompjutera.
^itav proces izrade sajta i uno{ewa sadr`aja (tekstovi i slike) tra-
jao je oko ~etiri meseca, uz redovno obavqawe svakodnevnih radnih zadata-
ka i neizbe`an rad u slobodno vreme. Softver kori{}en za veb dizajnira-
we ~inio je program Macromedia Dreamweaver 8, koji se pokazao kao veoma
pogodan za rukovawe od strane po~etnika u HTML-u. Pored tog programa, u
okviru paketa Microsoft Office distribuira se i program Front Page, koji je
tako|e specijalizovan za izradu internet stranica i predstavqa solidno
re{ewe za veb dizajn. Oba programa obilato su propra}ena objavqenom li-
teraturom, od najjednostavnijih kwiga za po~etnike, do iscrpnih re{ewa
tipa „sve u jednom“, ali je prevagu prilikom izbora odnelo re{ewe Macro-
media-e zbog ve}eg broja opcija za rad. Skoro ceo sajt Gradske biblioteke
ura|en je u HTML-u (preko 100 stranica), osim dve stranice gde je imple-
mentiran jezik PHP (Hypertext Preprocessor).* Osim toga, za izradu naviga-
cionog menija, kao osnovnog sredstva za kretawe kroz sadr`aj sajta, isko-
ri{}ena su besplatna re{ewa programskog jezika JavaScript, koja se veoma
lako mogu prona}i i preuzeti na internetu, a slu`e za dodavawe interak-
tivnosti HTML stranicama. Za naprednije formatirawe izgleda stranica
iskori{}eni su CSS (Cascading Style Sheet) stilovi, koji se lako i intui-
tivno defini{u u programu Dreamweaver, a slu`e za ujedna~en izgled sva-
ke stranice u okviru sajta.
Sadr`aj veb sajta ura|en je u potpunosti }irilicom, dok su osnovne
informacije o Biblioteci, wenoj strukturi, istorijatu, uslugama i pro-
gramima prevedene na engleski i nema~ki jezik i nalaze se na posebnim de-
lovima sajta za korisnike kojima srpski nije materwi jezik. U Bibliote-
ci se razmi{qa i o prevodu na francuski jezik, jer u okviru biblioteke
od 2001. godine radi Klub qubiteqa francuske kulture, pod pokroviteq-
stvom Francuskog kulturnog kluba i Ambasade Republike Francuske u Beo-
gradu. @eqa urednika sajta bila je da se na jednom mestu korisnicima
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* Za izradu ovih stranica Gradska biblioteka najsrda~nije zahvaquje Uro{u Pe{o-
vi}u, diplomiranom in`eweru elektrotehnike.
pru`i {to vi{e informacija na {to kra}i mogu}i na~in. Ve} se uvidelo
da se u okviru budu}ih revizija sajta moraju dodatno sa`eti svi tekstovi,
kako preobiqe teksta ne bi ugu{ilo su{tinu prenetih informacija. Naj-
boqi kriterijum prema kome }e se revizija sajta voditi bi}e statistika
pose}enosti. Stranice sa najve}om pose}eno{}u, odnosno delovi sajta koji
najvi{e interesuju posetioce, zaslu`iva}e daqe usavr{avawe i stalno
a`urirawe sadr`aja, dok one sa malo ili nimalo pose}enosti ili nisu po-
trebne u okviru prezentacije ili su predstavqene na pogre{an na~in i na
neadekvatnom mestu. Statistika za posledwe mesece 2006. godine pokazuje
da su korisnicima najzanimqivija elektronska izdawa Gradske bibliote-
ke u ^a~ku, koja se besplatno nude za preuzimawe sa sajta. Tako|e, deo sajta
„Digitalna biblioteka“, koji je posve}en digitalizaciji materijala iz
fondova ~a~anske Biblioteke, pokazuje konstantno pove}awe pose}enosti
kako se sve vi{e materijala objavquje u digitalnom obliku.
Novom sajtu biblioteke u ^a~ku doprinos su dali: Bogdan Trifuno-
vi} (veb dizajn i urednik sajta), autori tekstova Mirko Drmanac, Dubrav-
ka Ili}, mr Marijana Matovi}, Bo{ko Obradovi}, Marija Orbovi}, Dani-
ca Ota{evi}, Jelena Petrovi}, Nata{a Popovi}, Bogdan Trifunovi}. Za
prevod tekstova na engleski i nema~ki jezik zaslu`ni su Verena Hemerle,
Nata{a Popovi} i Bogdan Trifunovi}.8
Struktura sajta
Indeksna, po~etna strana donosi glavni meni (ura|en po principu
padaju}ih menija za vertikalnu i horizontalnu navigaciju, meni je vi-
dqiv na svim stranicama, pa je na taj na~in olak{an pristup bilo kom de-
lu sajta), sa iscrpnim obave{tewima raspore|enim po rubrikama o struk-
turi Biblioteke, wenom istorijatu, uslugama, izdawima, informacijama o
„Disovom prole}u“ kao najzna~ajnijoj manifestaciji koju Biblioteka or-
ganizuje, projektima koji su u toku, kao i pregled svih vesti od 2000. godi-
ne do danas.
Rubrika O nama donosi osnovne informacije o Biblioteci, wenom
istorijatu, strukturi odeqewa, kao i opis svakog odeqewa sa zaposlenima
na zasebnim stranicama.
Druga rubrika, Usluge, namewena je detaqnom upoznavawu posetilaca
sa radom Biblioteke, odnosno uslugama koje biblioteka pru`a svojim kori-
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8 Sve eventualne kritike vezane za sajt Biblioteke u ^a~ku, a naro~ito za kvalitet i
ta~nost prevoda na engleski i nema~ki jezik, trpi iskqu~ivo urednik sajta (prim.
aut.).
snicima. Tu se nalaze informacije o radnom vremenu i cenovniku usluga,
pravima i obavezama korisnika, uslovima za pozajmqivawe kwiga, o kwi-
`nim fondovima, legatima, ~itaonicama, internet uslugama i kori{}ewu
Internet kluba.
Rubrika Disovo prole}e posve}ena je pesni~koj manifestaciji Diso-
vo prole}e, najstarijoj i najdugove~nijoj manifestaciji tog tipa u Srbiji,
koju Gradska biblioteka „Vladislav Petkovi} Dis“ organizuje od 1964. go-
dine. Pored informacija o Disovom prole}u, vestima o raspisanim konkur-
sima, dobitnicima nagrada i programu, posetioci mogu prona}i i biogra-
fiju Vladislava Petkovi}a Disa.
Bogata izdava~ka delatnost Gradske biblioteke u ^a~ku (do sada je ob-
javqeno preko 150 publikacija) obra|ena je u rubrici Izdava{tvo. Izda-
va~ka delatnost predstavqena je kroz objavqene kwige (u edicijama Kwiga
gosta, Tokovi, Vrela, Zavi~ajna bibliografija i Posebna izdawa), katalo-
ge izlo`bi i ~asopise (stru~ni ~asopis Glas biblioteke, ~iji se brojevi
od 2003. godine mogu preuzimati sa ~lancima u punom tekstu, i list Diso-
vo prole}e, koji prati istoimenu godi{wu manifestaciju).
Rubrika Elektronska izdawa najpose}eniji je deo sajta, ~ime je po-
tvr|en zna~aj koji joj je dat jo{ pri izradi skice sajta na papiru. Pored
elektronske verzije ~asopisa Glas biblioteke, mogu}e je slobodno preuzi-
mawe bibliografija, kataloga i kwiga u izdawu biblioteke u ^a~ku, kao i
skeniranih strana tri sredwevekovne srpske kwige. Predvi|eno je da se
ovaj deo sajta neprestano dopuwuje, kako budu objavqivana nova izdawa, od-
nosno stara digitalizovana.
Rubrika Projekti donosi informacije o projektima i poslovima ko-
ji su u toku u Gradskoj biblioteci. U pitawu je rad na novim kwigama u iz-
dawu Biblioteke, digitalizaciji papirnog materijala iz fondova biblio-
teke, dok poseban deo prati vesti vezane za re{avawe problema budu}e zgra-
de Biblioteke u ^a~ku.
Vesti o programima i de{avawima u Gradskoj biblioteci objavquju
se u rubrici Letopis, gde su prikupqene vesti objavqivane od 2000. godi-
ne do danas (preuzeto sa starog sajta). 
Najve}i deo po~etne strane rezervisan je za vesti o najnovijim de{a-
vawima, odnosno izve{tajima sa programa Gradske biblioteke. Ciq je da
centralni deo ekrana, gde se pa`wa posetilaca najvi{e zadr`ava, daje sve-
`e informacije o tome {ta se de{ava u Biblioteci, kao i da se redovno me-
wa izgled po~etne strane, da bi se izbeglo napu{tawe sajta posle u~itava-
wa stranice koja se du`i vremenski period nije mewala. S obzirom da su
mnoga istra`ivawa potvrdila da korisnici interneta nemaju mnogo str-
pqewa prilikom pretrage, i da }e se na jednom sajtu zadr`ati najdu`e dva
ili tri „klika“ pre nego {to nastave potragu na slede}em, nastojalo se da
sve informacije koje sajt Biblioteke mo`e da ponudi budu pregledno i op-
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timalno raspore|ene, uz kori{}ewe uobi~ajenog i logi~nog internet re~-
nika. U toku je postavqawe pretra`iva~a kori{}ewem besplatnog re{ewa
ma{ine za pretra`ivawe, ~ijom primenom korisnici lako mogu pretra`i-
ti preko kqu~nih re~i sve stranice sajta, {to znatno pove}ava wegovu ko-
risnost i upotrebqivost. Optimizacija stranica izvr{ena je na ve}ini
stranica prvog nivoa, dok }e se ostale optimizovati „u hodu“ (sre|ivawe
HTML koda, definisawe kqu~nih re~i, a`urirawe mape sajta, itd). Sve to
doprinelo je pove}awu pose}enosti sajta za preko 50 procenata, dok je ko-
li~ina ostvarenog saobra}aja ve}a nekoliko puta, zahvaquju}i daleko ve-
}em sadr`aju na sajtu i pove}anoj pose}enosti. Krajwi ciq je da se broj po-
setilaca sajta Biblioteke izjedna~i sa brojem korisnika koji fizi~ki po-
se}uju ustanovu.
Ve} pomenuti segment Digitalna biblioteka predstavqa kolekciju
digitalizovanih dokumenata iz fondova Gradske biblioteke, koji svojim
sadr`ajem i formom ~ine deo kulturne ba{tine ^a~ka. Digitalna biblio-
teka osmi{qena je kao kontinuirani i dinami~ni projekat stvarawa veli-
ke zbirke digitalizovanih fotografija, plakata, kwiga, tekstova, pre sve-
ga iz fonda Zavi~ajnog odeqewa, ~ime bi se na najboqi na~in predstavilo
kulturno zave{tawe i posebnost ovog dela Srbije. Posetiocima sajta omo-
gu}eno je da preko usluge Pitajte bibliotekara komuniciraju sa biblio-
tekarima, postavqaju pitawa, ostavqaju komentare ili kritikuju rad Bi-
blioteke i wenih radnika. Gradska biblioteka u ^a~ku jedna je od prvih
javnih biblioteka Srbije koja je ponudila tu uslugu u elektronskom obli-
ku, `ele}i da na taj na~in populari{e komunikaciju elektronskom po-
{tom, ali i da pru`i kvalitetniji i br`i servis svojim korisnicima.
Sedmi~na akcija u okviru Pozajmnog odeqewa Kwiga nedeqe mo`e se pra-
titi preko stranice gde su postavqene skenirane korice i kratki prikaz
preporu~ene kwige za tu nedequ. Postoji i arhiva prethodnih prikaza
Kwiga nedeqe. 
Informacioni servis predstavqa specifi~nost novog sajta: `elelo
se da posetioci na jednom mestu dobiju {to vi{e informacija koje su po-
trebne u svakodnevnom `ivotu, pa je osmi{qen deo prezentacije koji se ne
odnosi konkretno na rad Biblioteke. Tu se mogu na}i podaci o redu vo`we
sa `elezni~ke i autobuske stanice u ^a~ku, adresar va`nih ustanova u gra-
du, kompletan adresar sa adresama, telefonima i veb adresama svih fakul-
teta, vi{ih, sredwih i osnovnih {kola u op{tini, linkovi do vi{e sajto-
va gde se nude oglasi za posao, mapa ^a~ka, informacije za studente i sli~-
no. Namera je da Informacioni servis stalno bude dopuwavan novim sadr-
`ajima i time preraste u pravi elektronski {alter („e-{alter“), ~ime bi
se delimi~no ispunila jedna od uloga savremene biblioteke.
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Zakqu~ak
Dosada{wi rad na sajtu u potpunosti je opravdao o~ekivawa zaposle-
nih u Biblioteci, ali predstoji obimniji i daleko te`i rad na zadovoqa-
vawu sve ve}ih potreba korisnika interneta. Redizajnirani veb sajt Grad-
ske biblioteke u ^a~ku ne predstavqa vrhunski domet iz oblasti internet
tehnologija, {to je i razumqivo ako se uzme u obzir da ga je radilo lice sa-
svim druga~ijeg profila obrazovawa, kome je navedeni sajt i prvi takav
projekat u karijeri. Ipak, od vizuelnog do`ivqaja daleko je zna~ajniji
proizvod koji je ustanova dobila: veb sajt koji se odr`ava i a`urira novim
vestima direktno od strane zaposlenih, ~ija je izrada ko{tala znatno ma-
we od prose~nog tr`i{nog iznosa. Pored toga, biblioteka u ^a~ku je nakon
realizacije ovog projekta obogatila svoju strukturu zaposlenih, jer se ste-
~ena znawa iz oblasti veb dizajna i internet tehnologija mogu daqe preno-
siti na kolege, {to je veoma zna~ajno kada u sistematizaciji poslova Bi-
blioteke jo{ uvek nema predvi|enih mesta za stru~wake iz tih oblasti.
Pokazani na~in izrade internet sajta javne biblioteke mo`e biti svojevr-
sno uputstvo i za druge biblioteke koje se nalaze pred problemima ili di-
lemama koje je re{avala i Biblioteka u ^a~ku. Rad na obuci kadrova, po-
red zapo{qavawa informati~kih stru~waka, postaje veoma aktuelno pita-
we kada se srpsko bibliotekarstvo uporedi sa dostignutim standardima u
inostranstvu, pa ~ak i sa zemqama u najbli`em okru`ewu. Internet sajto-
vi predstavqaju samo najo~igledniju, spoqa{wu, manifestaciju razvoja
odre|ene biblioteke u smislu wene „modernizacije“9. Me|utim, ba{ ta ka-
rakteristika internet prezentacije, da je to „nepostoje}a stvarnost“ koju
korisnici prvo, a mo`da i jedino vide od ustanove, tj. realnog sveta, zah-
teva da se o toj oblasti mora voditi daleko vi{e ra~una i razmi{qati
ozbiqnije nego do sada, sa adekvatnim planovima i programima razvoja, uz
dovoqno materijalnih i qudskih resursa.
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9 Modernizacija je termin preuzet iz oblasti dru{tvenih nauka, a ozna~ava nivo
uspe{nosti jednog dru{tva da prati savremene domete civilizacije u smislu op-
{teg kulturnog napretka (prim. aut.).
INTERNET IN SERBIAN LIBRARIES AND PUBLIC LIBRARY
OF CHACHAK NEW WEB SITE
Summary
This paper deals with web sites of libraries in Serbia and particulary Pu-
blic library „Vladislav Petkovic Dis“ at Chachak. First part of the text is about
history and development of librarian sites from 1996 (a year when National li-
brary of Serbia started its first web site) to nowadays. It emphasis underdeve-
lopment of web design at Serbian libraries in general, but also points to some
new and brighter examples. The second part is all about new and redesigned
web site of Public library at Chachak, which is a product made by librarians it-
self, its setting up, structure and benefits, both for library and users.
Bogdan Trifunovich
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Naslovna strana novog veb sajta
